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ANUNCIOS
Inserción de anuncios, comunicados, redamos}
gacetillas, en primera, teJCela ~ cllarte plana á
precios convenci"llales.
I'.;squelas de derUOCIÓo en fllimera y cuarta plana
a precios reducidos,
LA pOLíTICA DE E.XPANSIÚN
----
13 flCliwd tlrt jrfe del GlIbif'rllO responde ;'1 la
silUaci('11l llacillfl:d, !¡;hla ill\'tl~al' pI dl'sdlin
Con qut" il('ogf' pI flurblo Ja pl'o:'la cel'l'ada que
le l){'ludan 11Is diarius de OllU:::.i('iótI,
Todo'i los dia:::. se I'ClllleV,1I1 los al:lqlll's y
en lIillg-UlIll l'c:wlla el efecto y no t'S qllf' la
opilJi'lIl e:::.:~ mlH'I'ta, 110; sino que la opinión
CO'l(lI.:(' ya que rit'tl'ils de l<ls critica:; aCf-'l'ha3
,11 actual mirJi;tf'l'iIJ, 5610 est;;' el de:H:o egoista
dd poJel"
Cambio de corriente.
La prcnsfl amcrÍt'n,1a fllIC 110 se mt1sll'tÍjin·
::rOi::ttfl dt'sde el pl'ÍUlt'I' .Iia en que se h•• hlú de
la ruplura .Ir relaciones con E..;puiw, y que
ha COll~('I'Yad 1 dt':::.llllC~1 :"1 p<>S:lI' <le las "ictQ
l'ia .. ah':lllzadas pnl' 1'1 illllH'l'iali~ll\ll, b;¡~I"HllC
t!OIJlillio ::t()[¡rc si misma pal'a POdl'l' :Ipl'f't'ial'
los ~1l('t'SdS quc ~e hall t]es.llTulhHIIl dt'."ldl' que
tel'minó la g'ut'l'fa, empieza il comprt'/lllf'r,
lloliclldose de ('110, f]tll', ulla \'f'Z puc::tta IlIla
IIaÚlll 1'11 la prntlif"llle qUI' pul' modo tlirt'Clo
lIenl ú las l'onquislas, 110 cs fac'iI detenerse.
«lllg-latt'l'I':¡ -dit,f' Tite \lClJ'-dclllllf'sll'<l de
UII modo p;l\I'lllr qUf', aun l'll:.llldll ahOl'a qui-
~i"I';1 1II'If'nl'l':>I' ('11 la llIarella ill"a~ol'a de
'frit'a, 110 11' rs posdllr tle IJlIl~lIna lllallera,
.\i ~Il morln de st'r ni la~ pr"'lcllpacirllle" <lile
el pt'lblil'o lient' SI' lo perrnilirian, L..o mismo
OCUITC flf]ui, Cnr.II';1 \'\ Pfll'('('('l' de muchos,
hall ill:lll~llr,ld() la pr'csidf'llcia~' su f!lJlJierllo
UI¡;¡ f'l'a de (', Ilqui.,lil, ~r hizo la f!Uf'I'l'il de
Ctlh~1 pflra lo¡.r":lI'la illdrp(,lttll'lIt'ia lIt" 1115 cu·
hallt)";, ~I;I'" lal'deo i=r qui ...u l., alle"iúu tle Pller·
l<l Hit,O, [uimar¡,enle::te pidc la tle las Fili·
Illnas,
EII I:IlltO f)llf' IH'lllOS estado llH'lidos en
ntH'~Il'a pl'opi:l C,Hl :'t ll<ldie SI' le ha oCllrritlo
¡wllirnos CUf'lIlas de llilr"tra conduela, De~de
elllHllllt'lIiti qllP qllt'rt'mos ¡.rnhrrtHll' la ajt'lla,
la ... lIaci"1l 's l'UrUllf'a:- que (':,L:'III <lrlllada') has·
ta los dil'rltrs \' ....al.lI'lI qne 110 sul1l0S iln·ellci·
bl,'s, cmpit'zflll Ú pnrU'1'1l0S lraiJas, Pill'a putler
cOlllrs!al' cnfllO se 1ll('I'¡'Cl'n las <JI'r(l¡!:lIH'ias de
esa.; llaCiClIll'S, no 1f'lldI'I'IllO:; olrn r'rllll'din qtle
arm;¡rrlO~ COtllo f'1I:¡.., In r"1 In. 1)1' lo <'olllral'io
nu", {'xpnlH'llllh :'1 ulla hll'!J 1 qlll' 110 1''; COIl\'C-
nil'lILC :lllll l'ualldo lit" ('lIa .. ali';l'a¡lHl~ ,"('lltC·
dnre.;. lit' aqlJi el l'(''''llltac!o tlf' la polilil'a un·
11l'l'iali~la qlll' ha :'f'guido ~I:¡\' I\.ilill';.', Cllfln·
do SI" a¡'r'u;llc ('1 paJ~ comn se (lr'r'llllHIlI los
uern:ts paises que pr{lf"sall 1... rpli¡!;ión de la
paz armada, veremos si las \'enlajas de tal
si';lCma SObl'Cptljan :i los inconvenientcs que
prouuce,))
Como rile Sial' Iwblan casi tOl10s los rf'l'ió·
di(',,:-; r11'1/abolf}'/JOf/y y ll11u'hns de los qlle ~e
lHllJlil'an 1'11 In... E... lad4h df'l O('~l(', qtll' tlf'sde
hat't' mudlO lil'lHlHl :-1' I¡;lfl rno..ll'ac!o rontra
rin... il la pfllilit,,, ifllllf'l'iali~la,
Elmo\imicu(o. quc parcce impollt'lIte1 lo
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EL ÚNICO MÓVIL
Jaca 28 de Enero de 1899
Unos por impaciellws y 011'05 pOI' des¡}e·
chados, SOIl vanos los que acusall al sellOr
Sagasta CO/110 parsimonioso. Es de adn'l'lir
que los silp'lisl3s, que flludall su lll'ogra1ll3
t'1I la brlltlil'ilill ;¡po~lt'llica, f'SPI'I':11l {'Oll :'lIbia
el malla del Cielo, que para dlus en bUt'/li.l
mOlll~d3 se f'etluce al potltr Lcrl't'll ..d.
Pero ni los qu{" se a~¡lan COll Ilohlt" délseo
de que 11(l prosperen intentos expc" ... hl('s, ni
ItlS qlle cst;'1I1 ho~tig;ldos p(}r el hurrni¡.:w'o del
ilpellto, IO~l'al:ln qlle ('1 p"f'sidl'lIle dl'l COII-
~t'jo se prf'cipil(', ol\'ilblldn SIlS ,dlUS ddJel es
)' ~r':lVt'S respollsabilidades,
E:::. mal dI:' E..;p:llla el de la imprp.... iollabili·
d:ul: IOdos lus polilicos patlet'rll nel'\'Iu"lidades
hi~ll:-ricas; todos se amunton:lo ell Ill::tI:IIILf'::t
solemnes y quiel'en que obedezcall IlIs :5Uce·
sos Ú SIlS call1'ichos,
ArOI'IUn:ldalllrnlc pal'(l nllf'SII'O pai~ Cll los
uhirllos liem¡lrIs ha ::ro!JPI'nado l'n t!1 :--a!!i¡..,ll,
hnmhrl' ~1'r"lInl ;rl\'ulll,'r:.lhl¡· ;-1 !Hs i llprhill
IIt'S ir'l'cOexiq .. qlle cxcitan los temlll::l'aIllCn-
los t1t'seqllililu,;¡tlos.
Cllalqllier pel'iodista rrpll'lO de n'biT'iea
bal':lta, al poco ¡-¡Iln df' IlPilir qlle ,e Vil) a el
Gohirl'llO, si no ,.,' la ('l'i~is l'l'alizadfl, alllllleia
fr:Jt'<ISos, cdllll'arif'lialif'::, t1i~'f' flue sr (',U' 1"1
firmallll'llto, que es illf'\"itable la cabSll'Clrf', y
qut' lodo drsalJ<II'PCI"';1 meno..; la falll: ... ia ell-
gelldr'allnra dI' IIwtilrm'(I" flO/·lico·CIl"si~,
Cualqllirr' sllh¡lf','sonajt-' 41t'Ios qllP r:-flt'r:111
ilJll"lnl']uilns r] nUjl'O Nlado de CO,~(lR par;l ha,
crrse tic ('osas lluevas y ropa rn bUl'u ('''lIado,
df'rlama Ú diario qU{' SP IlPCI'sila la ~oluLiúlI
dpl pl'obll'ma polí!ico ~ quP pi milli"t('r'io ae
lu:1I d¡'saparrua, pOl'qllP PS I'o~a probada qllf'
en CU311lo aqllt'1I0 ocol'ra la rclicitlal.! entrar;'l
por' nlll'~ll'as pUf'rUlS,
~li{'nll'3s, el GOiJil'I'IlO <.ig'uf' $:in hflCf'r' caso
iI los polilieos 1If' escalera ahajo qllr ¡Jp~f'aTl
:>uhir y a lo;,; articulislas rl'H' nn.. orl't'('t'n a
diariu lus parlo:. de 'lllS ill¡!('llin" y el nH'Pl'ío
31111H'lIta )' el Ilrrl'oc!u' retórico COlllilll13,
¡Pit'aro Gl,lJit'I'1I0, pslar Plllrelf'llillll con
tOfllrl'ias CIHl10 la dc los pl'i~i!llll'I'OS 1""1 ano-
It's, \' lIlenud('llciflS como las dc la lOitllat.:iúll
ecollúmica de Espflil:J, !:lin elevarsl' á la rf'¡!icin
pura tle ideas para C]ue cesen las ansias de
unos pocos cesanles!
Pues nad<l, aunque 5;¡!fl Ifl litrrfltllra sim·
bolico.polilicfl, at!tll'llll'ciendo ú los If'CIOI'f'S, y
l'abit'll los quc Indo lo slI!H'diwn ;"1 su rOII\'f'-
nit'llt'ia, el ~r, :":l~a!oln no altpri\l'Ú Sil mardl3,
pnl'qll{' :lsi 10 f'xij!f' f'1 illlt'I'('S p:ltrio1 har:'1 lo
qU1' df'b;:¡ ) Cllanto dl'ha dr 11iI('er.
y como prueba llc que el vais estima que
[a Sala audiencia de est~ juzgado municipal !Ca~as consis-
toriale,.l bn la cual ~e yeri1icar~ el remolle, no a(lrni,iéudo
se pO,.lura~ ljue no cubran las d05 terceras partes de lus
precios "lue qucd~1l5t'ñ .. l~dos.
Blcscas á \'emliuno de enero de mil ();;horil.'ntos no'"enla
'i nU~\'e - Jose IjJlál$ - El ::lecrel.ario, Jou Gutrrero.
~EMANARIO LIBERAL YDE ImmE~ MORHE~ yMATERlm~
ARo IV
SEMANARIO DE AVISOS
E'l hr.~: trime~lre ij'lA peseta.
~'Ul(ln, 'ie,nestre ~':so pe.-eta:»' 5 al ailo,
ULTHAliIAR: 1,1 ;1 pe~etas,
KITRA:'riJlRO: Id \, pesetas,
SUSCRIPCIONES
StgIÍll lal obltrf)ucionel rtn'~CIldalen el colt'gio tU
Elltuelas Pias,
r
lJ<m ¡ole lpitnJ Pliego, ¡,le;¡ municipal de la r;i/la de
Biestas.
Raga ~llCr: QIlP en virtud de providencia recaida en los
autos de eJecuciOn de senlenci3 dimananle de 13~ tlihgen·
cia:; de jllicio \'l'rIJ31 ci\'il. promo\'idas por O f'ermin Es-
cartin l.a\'ill, vecino y del C.lmerclO de est3 VIlla, contra
O ~osé Salllper l)u(lrt(¡l..~, de Y(lsero, se ~caran .'t pulJllca
y judicial fuba~ta, por termino de ocho dias, lo~ slguitlJles
semovientes, los cuales fe hallan de m:lOifiesto en esta Villa
y C3s<! de D, Simón Cajal Aznar:
Una Yaca de eria, pelo royo claro, de \iíete años, usada
en ciento ochenta pesetas
Una vaca de cria, pelo soro, de cinco años, usada eo
ciento diez pe~etas,
Una ternl'rll ,le la misma vaca, de cinco-ta seis meses,
la~ada en self'nLa pcseta,~.
y un;. n('\-ill .. de dos años del mismo pelo qoe la prime.
n, lasada en Cll'nlo lu'jota I*setas.
Los que qUIeran intere~ar·e en la adquisirión de los \'a·
cunas anleflO¡mente non,brado~, df'lJel:Jn a,ullir pi día
primero de Febrero próximo a lu diez de la mañaoa, en
BOLETIN RELIGIOSO
SA:'i'TQRAL
28 Sábado.-Sanlo~ Julian, c'irilo J Tirso r ganla Inés.
:ID Domi'¡go.-:-tJl'UlJgi¡;úI14 -Soinlos Valero, Quirico,
Aquilino y Franctsco de ...ales y Sanla Julila.
30 {,ul/es.-Santos HipólilO, Le~mes y Féli.'(.
31 Af'lr/eS,-~anlo"'ClrO, Julio y Pedro Nolasco,ySan,
ta Marcela
l Afiércolel,-Sanlos Ignacio, 5evero, PAblo, EfréD y
Cecilill.
~ ¡fleVU.-~ La Pnrificaci6n de ~Ileslra Señora San·
lo$ Cándllo y Gorneti", y :"talll1 Feliciana,
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tiritan de frío en la8 bohardillas y las niñas ahaorto_
nadas meudlgau un perro chlcu eo la eS:¡U1na del
blJulerJ/.ll"d.
E~e coutra,.te irrita. f'S"l summum d<' lujo ,- p,:t
espaoto~a tDi,.eria claman i:. voz eu gfllO ('(Ult .¡ II t
I"'>clerhld laiJ mal equlJihraLla y contra la iullft'fl'il.
cia del rlClJ para cou el pobre.
l'ero :a vi'la es a"í, la bola t'f'gllirá rorlalldo y 1I0i¡.
OtlOS somOti Imputcute", para ptKlerla parar.
Séame hoy permitido dedicar un pequeño espacio
de esLas cróllil'a:; ti UIl asullto, baladí ciel'lameote
para el liexo fUl'rte, ¡Jl'ro de Importancia para mis
bellas lt'clor3i'l.
Hablaré de modas
Pal'écelJo,¡ muy dIficil precisar. sin figurinrfl. la
silueta de la Olujer verdadllrumente;Í la moda del
día.
La elegante de boy lleva la¡; faldas mllY largas
por delante y muy amplias por el rut'oo.
En la parte alta, lus I'a lera,.:, va tau sumame'lté
ceñida 4ut' st'lÍa impu",ible cflloc:lr bajo 1:.1. falJa nio-
gúo 011'0 vf'",tldo.
Las fllldas dp hoy carecen de forro y repo~an 50-
brf' una especIe de trllo, parellte de seda exactamEU-
te igual, como dUDt'r.siolles, '1 la falda
El cut'r¡:.o es lilas blt'n celliOol; pero alguoas ale·
g'puteo llevan aún la" cha-tut'tas en forma de blll~a,
que no so,n feas, Cuandu estao blt'n hl'cha!!.
Lléva:,e tamoien uo rilllUrón formando ángulo
d('tras y delante; pero el Vf:'btido hechura de salitre
no rel¡Olere cllltllra Illllguna
Tampoco hli dl'¡:;¡part'cido por complpto la chn·
¡¡UNa llama,la uolf'rn. Lils ¡.;ellora,.: delgallal! le Ha
Van de plt'les eltll pla,.tróll y solapas furrallllS rle
Hl'ffilñ 1Ó '..!e rhinellllla y las gl'Uesa:: lo adornan con
terCIOpelo y COD peluche, que DO abulta tanto,
Con frecu(,llcia, pi bolf'ro es bíi.staute largo por
delante lo cual I~ hace m;ls confurtable; pero siom-
pre COIl graodes ¡;;ola(la~ y cuello alto.
Cuando 00 lie qUlf'I'~ forrar de pieles el cuello y
las ¡;;olapa:<, empléa.~e 110 grueso pañu de seda blao-
ca ó crema y ije ribetca con un filete de calitor 6
chillcbllJa.
Los sombrpros ;lO han cambiado nún de formlJi
pero ya ,.e iUlciall eu lo" e...caplirdt~s lus qUf' hnpe'
rarán f'0 la prÓJ:lma IJrlmaVt'ra.
Hoy por hu)' pdrecf'U s muy prematuro hablar
de eHot; -ANTONiO AMBkOA.
llarUi 24 Enero de 1899,
•
• •En o2rí;;, como en tod.)s lo>: grande~ centro~ de
pobh.ci6u, la erónica del ~rilUeu liueJe tener un des-
a!'rollu fatal -lile da mie,lo.
I-'ero toJos lO" gr,i1ldes cl'Ímenes son una ¡;;oez
amalgama de I Ilbccllidad, de toqll'za y c(l1>lIalida
del!, 10 cual uo rif'ja de '-;~l' un C"ll~uelo pura la hu-
manidad; pueli al mellosl el idivu"mo de IOti rl'itm.
[Jales Ilulllllla IOtl pal:los de la. justkia.
No hace aún mllchoi; rlíali tl'es jovenzueloli han
estl'allgulad(1 Ulla pobr\' vIeja, Illt'tiprllll a .Ilaco la
tieuJ.a lle la víctllna y, ulla Vez la fechoría termIna_
rla, lallzúruu"e Ifls tn'" el! lo,; brazos del placer, 0(.
vldar:.do el crlmt'n par la ul·gía.
La pllllr'la no tal'dú eu d¡o"cubdr el trio rf'l'u~llan_
te y les ,liÓ caZti eo el ml~mo eate. dOnrle trallqt!lla
y all:'grem~ute bauqul't~al)au ea onión de Ir~ti 1Il0'
cerlt~s vebtales,
Todos trt's ..on muy jóvPOf'S, casi oifiOf:j pero ni
siqUIera ,.u Í'IVt'lotlld e~ Ulla originalidad
La c::tbt'za de otro.. a:wsmo,.:, 10 tS Jó,'eIH';; aún,
ha ~aí,lo )'a varia,.: vrce_~ bajll el tilo de la gUIllotIna.
La frecuencia de IOri t'tlllH'Ueli romt'tltlos por jlí.
"t'lle~ COlllCláe a-tui, eu París, con el progreso de la
in"trulxiuo
Nu aOrmarnOS que \lll desarrollo granne y refilla-
do de COllOCllllil'lltos "ea cu~'aZ lle triturar el alma
Jel indIviduo, lle~pl'I'lao lu IUtitiutÚti \'lClO':OS ('r1 el
COrazón de IOl! c!rgPIH'rados vástago:c< humano"j
pel'u la cuestión lucrece qne lo¡,; soclólugos l:'O ojea
eu ella.
Lo 4ue sí afirmamo.. f'S I¡ne la mist'rable bohe'nia
de la eall.. aUru,'uta ~lt' dia eH dia eu Parí,
Basta Vt'I' e";¡,, aCeras de los gl·andl'.~ bOI,leo(fl"dl
Ileuas de gente juveu, ,Ipta pa,a el trab;ljo y qUf' C.i
la ob... t'-hiÓu del tl'atllleulltt', al cual elll:oor,ll'ct'1I con
sus vociferacloot's y I'U"; gritos; m!'Ull.s humIldes y
de but'tlu crlCillza que burloue" y am¡OllazMlores.
á la IlUt'rta d.. tO lo,.; lo:; eJltido:; plÍblll'O~ 00 fal-
tan nUOca IlnportllllO:< q'le (jS ufrezcan rDll Íl:útiles
servlcior'j peru... can la mallO dll>pue...ta para recibir
uoa hmoslla.
0:>1.,.1 tll110S el!n..; son jóveues y causa rppugnaocia,
no piedad, el verlos.
Lo úuico ..cOsIble e,. q1lr la ley no pupd'a ser pro-




El inDierno en Parls.- Or6nica del crimen.-ModoB.
EldILIO C.oUTELAR,
• • • •
No dudamos del patriotismo, ni dl'l bonor, oi de
las ollena!" IlltrnclOlle:< del general Polavil'ja; pern
BO t'6 oft'udprle el decirle que e..la ¡..¡eu'lo víctima
ue una vit'ja. utopia, que engendra pertUlbaciO~e!:>
¡..u;;ceptible.:o <le prodUCir la rUllla de una desgraCia·
da patria.JI
, , , .
'lEI Reñor marquCll de Pola\'if'ja también ha caido
en ellazu que lo" parlldnE f'Xtremos, radil'al y car-
Iltita, tit'oil'l1 á loa partido.. guoernamentales.
No me atre,'eré á Imputar 11 Polavit'ja la~ cref'n-
Clal; rpg'lUnah,.ta,: que leneja el manifiesto publica-
d" recleutemt'ule (,OU "U firma. E:;te m ,nifiehlo, qne
es tau bermuliO Je,.:de el puuto de vista de I~ fllrmll
literaria, como el rÓlleo oel'lde el punto de "I,.la dt'1
ideal politlco, 00 tleue otra tin apart'lIte que pi de
an8ucar al generallle su rt'llrO para iufllllulrle uue
va \'idll. Pero de:<de que Sf' ba publicado el maui-
fiesta, la,. adhesiollPR recibidu>l pLr su boutor t'Utienao
que la iotlllChin colecliva e.. sit'mpre 'fl\';lZ, y que
t(¡dos los que en~uei\an en el rl'glOllalillmul1enrlen :¡
COllVl·l·tir al !f('nrral pn C('utrO Jo 8US 10(';01:< rl:op~rau·
za:<. Lo!:> iniciadores de la idea dí'1 reglOnalifllDo '1ue
b:"'P8U8 de:<defia y ¡jpsprt'cia, t~'atan de logr»r !~




núscnlas dentro de la gran nacionalidad española,
deolluellten llU nombre, olvidan su hl"torio¡ y se
t'chao en brazos de los carlistas y de los federales
que t't' hao UUldo eu la ml"ma IJea, tenida. como
reaccionaria por los prlffirrOto y COlDO pr~gre.~iva por
los herl'undul'l. .::ji tal idea prevalecies~ por uue"tra
de"gr~cia, nos volveria eu mOVimiento retr6gtado
á las t1Ulehlas y al feudallo1'lDo de la b:d3d Me na.
E:<ta reacclóll, favorecida por -'os regioush,.tas,
dihlocaria completamente la patria. y de e¡;;ta (itlilo-
caClón seriao rhp'lU>-ables los conservadores >-1 {~OC­
Lluna¡';PD 10(:i.melltt' por f'1 camilla de pt'rdición en
que,.e han aventUI'ado. ImpOSIble me parece que un
tepUbllco taO l'xpl'flroeotado (:OlllO ,sil vela y UII ge-
Orral tfln re"petuoso para la dlScip ina cumo Pola·
vltja, vayalJ cIegamente ti una. r(lvo:uciOll tlln [HU'
fUlIda como auar4uICu, sin pl'I¡¡;ar en las 1·.'spOI,tin-
lulidades que aliUUleo y en 101; lUalesque siembrall,
•• •
No puede haber duda acerca de la¡: telldl"ncias del
:::r. tiilvda, .:¡ue ha hablado)" legislado sobre el re·
gllmall,.mo.
E"talllo en el ministerio de la Goheroal'ión in·
teutó VOlver los áUlmOll hacia,.1 sil-tt'ma ft'udal y
destruIr la dlvllilón en provincias, iU·tituida por
nue:c<tra fecunda revolUCión liberal. Yo tambIén me
drjé sedUCir por semejante!; teo:,ías, y aprovecho
e~ta OCllliióu ~ara coufesilr aquí mIS fall\t8' y mis
errore,. políllCOo. Yo también, auimado por un par·
tldo que crda qUt'. Ulla Vt'Z votSlla la coostltución
federal pt"Ir el tA!ogre,.o. se adlmtiría el sl:,ttwa de
reglollallsmo, sUbtuve un día f'¡:;te principIO ('1I3n,IO
se t.lt:.cutIÓ la VoUl,¡t,¡tUCIÓU del 73, GoU,.tltu"ióll tan
lucumpleta que ffilti corl'eligio,jarios de CartngPlla
la ret,:h;tzarou eu inlJlvidable noche No "e tnv(. prtl
¡;eute al redactar dicha Constitucion, que el métorto
verdaderdUleute liberal es el que ;lCoJn,."ja la t'volu
CIÓ U gl'dllual y mesurada, HIU la,.llmar hu' costum·
bn's pOlíticas 01 las crecnda:c< rf'ligiolia& dl'l paiti.
Nada ell::.el13 la polítIca COlDO la experitHJClu.
QUll'll no ~'e liulllPte á la. expt'I·¡¡>ocia. es 1111 I'~01sta,
Ul¡ demeute encastillado eu sus opuliones privadas
e loca paz de dlrigll' bieo IIU pue\)lu,~
Ha IIpgaJo la verdadera épo:a del frín, e>-e frío
'lile eutlUre,e la tierra y que ha,;e del pmpedrado
V<lriSICll Ull "uclo dI: cril-ta:, ese frío que Cll.:ubla el
azul del Cielo eu una gasa gris COII refit'jotl de aceo
Esta es la temporada, eu París, de las grandes
riquezas y de las gl'l~ndt'8 miserias.
Esta es la e8tuclóll ('n que las damas se hacen ver'
llevaudo sobre ¡.;í fortunas inmensas de alhaja.. y
br!llalltes. mitDtra~ que lo." pobres carecen hUl>ta de
zapatos; esta es la época de las mesas cargl:ldas de
rnunjares exqllit;ito", de trufas y de fruta,: rara!',
m.eutra,; hay de"g-raciados que durrmeu belados
bajo 101'1 puellter: dt:l ::5ena, sin un pedazo de pan que
llevarse a la boca
El illvlPruo, ea París, es la e;ta.;i6u f'nspirada de
¡lag joveues plegautt'~ que puopt'au en los cotillones,4ue jurgao cou fUl'go y basta s(' abrll.:ian en 108
i>untuosos saiouezs: mientras las pobres CQ¡,tureI'aS
Aunque son muy pocos 10l! hijos <I¡, esta.c('marCI\
que por hUIr de hUI penalillade-; qu .. la guerra lle-
va consigo, han marchaJo a.t t-xtranj ..ro eu e~t()s
ultimo>! aüo;;;, extr.lctamos á contlDuación eol impor-
tante Real df'creto publ1ctLdo COll moti vo del santv
del rey O. Alfouso XlIr, en virtud riel clud r¡:,
abren las puertas de la patria á. 10li prófugo~ y ,1!J-
sertore~.
Por él se concedo! indulto d ... las penas Ó correo-
tivos qne puedan oorrellpouder:
1.0 A los individuos que se 6ncneutren decla·
rados d6r¡:('(tore~ y ti. lo~ (JIU' ",n la ¡¡ctllalidad se
hallen sumariados COIDO tll.h·s, sea. cUIllqtllcra. el
punto de la. dCliNCióll, sif'mpre que UnOs y otros
no hayan comptldo ot.ro ddlto.
2 o A los prófugo~ Jeclarados y á los que al
present.e!:le les siga eoxpeJit>nte por e:.te COllCEpt.O í'
3.0 A 1011 mozos flu"" habll~udole~ corrt:spoaJI-
do por IIU edad, no bl1}au ~ldu incluidos en ningún
aliitamicuto.
Los desertores y prófugos acogidos 8. esta grao
cia, seran de~tilla,jn>! á los cuerpoll de guarnición
eu las islll.ll Cl\nanasj Ins proc~dent.f's de éstas, á
los de las Baleoart'llj los ddPrtores dd batallón diS-
ciplinario continuarál) pn el mismo.
Los prófugos que con la :;OJ¡Clt.Ul! rie indulto
manden letrRs de cambio por vll.lor do 2000 pese·
ta~, consf'guirall la reJtmción á metalil·o.
SIil fija un plllzo de tres mesf'S a lme qlle se hallen
en E:<¡>i\fia Ó 1'1\ sus pO'lf'!iione" de AfrlCB, y d" ¡:¡eis
á los que rpsidan en el extranjero para llcogen¡e á
estos btmeficioll,




(1' • .. ,
En el número COfrPsponJiente á la segunda qum·
cpoa dpl mes actnal, pul.l1('a la JVollr;elle er;ue in.-
ternatioualt' un hf'rmo:<o a~liculo de politl','U euro-
pea "U~l:rlto por el Sr C;l ..t.' ar, del cual n'proitlCl
mos:i l'outmu31'llill alglll'U:< p;írrafo", pU lo~ 4:.le el
e':D~nelJtll tribuno juzga·j lo:; ::5res. sil vela y Pula·
, I('J<I.
ltdiéres'" a\ pro."('('tCl d,' C')Ilf'lf'rtO f'conómic'l. que
sólo I-I'nuía rarJ altNar la IIrllla I naClOnal. Y dle!':
.Lo qrw ro:'¡" llll' ,'ntrt:<!l'(l' ~'lI e"te proJ,'cto e... la
complll'ldad (It' eil'ltos 1"lTl:<f'r\";¡,lurt'.~ que maulti,'o·
tan Icudf'tlCiaS I'l'g'IOllUw"ta:-;, I~,; tilla lunOVat'lóU te
mef'1l'ia y atrevida, 1101:0010 P(\¡,o cUllservadorll, oillO
revo lu el un;: ri a.
El repúblico ilUi'lre c¡no al;lllra ¡i la dirección civil
del pJl'tido cOllsNvadOl', y el general DO mel108ilu~­
tre que pretenda su dirl'cción militar, demuestran
ígllaleti di"po:<ieioues rl'gionaJi'ltas quc me alarmar).
No hay cu pUo, para mi, nada 'lile 110 N'a natural
c.::ii el prior ju.'g¡¡ :i lo:, lIulpes. l411é haniu los frlli-
letirA, dice lIll antiguo proverbio ca"tt'llatlo. :-)l los
con:;e~vadur ..,;. l'Om" lflló= q,¡' <':Ol1de:.Jan I-U llombre
y IlO:< tiut' .. polith¡,;. f'1I '"f·;.: ti<' LOIl:""n;l( UO orga-
ni,.mo lerritlJr ial. lll1l' ha pa,.u.lo en nllt'''tra~ co··
tumbre" por ¡,'.y. iutr' t"u pl'l turbarlu d"smulltalJdo
el armazón 11acloual y cre<ludv uucio;.,.aUdadell wi·
dirigl' BI'Y:Il:, (·1 :Jlllif:'lI/l eal.ldil.lato ;'., la prf>~i·
delicia, d('l'l'flWdll por 1'1 :-Iotllc:¡¡o II P.OI' lo.;
Silldil'altlS 11111' hi it'rtlll ~u~a la pullLlca de
Mac-Killlt·\ .
Es {· ... II' ti tI P 1j, 1i ro ('/hlll '1111 r'"" la 11 fa I'a'" -el i-
ce 1llW carla til'. 1I1'\"a Y'I ~-df' un modulan
artilicial Sf' fll/'Ul'I'l, dl'~al'r'lllalll'· ill1llO/lf"11 las
opiuiOlH'S: l¡nl ¡,rl'au,ll' ¡: illl'onll'i1:o.lahlc {'S pi
podó'/' qlll' la In'j'II ... :I ¡'JI J'('p ,.oilrt' la; m:l~as
fJ\ll.' en EUnlpa "'1·IL~:llall It{'lIlra", f1ul' /lO ptlf"-
de dt'¡'il":>¡' a PIIUld I1Jd:-1 j" q",J O\'Un't' eS \'('1'
d ldl'l'<lrlll'lll(' Iln:1 lllllrlif, ... I.II'¡ '111 1' ... pnlll;"lllf'a
y ~ill('¡'ra d, la t1pilllilll p"I1IIÍI';I, q~l~ ad~ril'r'l('
de1ll0l .... i Ido lttl'd.· qlll' hn e lIJH'¡'lldldO tltl fIlal
dCrrOlf'l'lI, Ú ~i t'lnuf'vo t~;ll'il. que parece ¡¡!le
va;'¡ tOlHar la políli¡'u ('j 1;111 solO prt'cLoyr'odu.
cid O por una C;¡lllpal~la dI' [ln'lIsa 1~:IIJlIIll~'lIW
djri~id¡¡ y que dt'hl' í'o"lar' 1l1"1'~1O dlllr/"O a lo'i
qUl' la hall p,'ulIlovid'l ~ la "O"~I('I~"II, .
O,· todo; rnuelo.;, ('1 hccho lIullea quc :1111,
eDil maVtl!" rapidez qUf' en nlrai parle~, t;arll-









Han terminado en Zaragoza. las OposIciones á
notarias v&cautell en su COI"'gIO, entre las r¡ue se
eOCu6ntra una de las de esta ciudad, hab.•mdo el,,·
vado el tribunal las oportuna~ ternas.
La de la Dotaría de Jaca la forml111 D. José Ma-
ria Baudrés Ollete, O Arturo Ventura ::iolé y don
Bamón llaría Laplttoa La<llerra.
Según Duelltrliil notiCias, el primero de :08 pro-
PU6SI.OS, Sr. Bandrés, notario de Rueda, ha hecho
Lnllantisimos ejl:'rClC1DlI teórico-prácticos, que han
demostrado la suma eompetenci. del OpOSItor en
la fe pública. ntrajl1diClal.
El sellor baróu de COlltellsón ha presentado en
el mlOlllt.erio de Foment.o la corre"'pondient.e jlls-
tan::ia, solicitando aut.orlzaclón para llevar a cabo
JO! e:Jtudios del t.ranvía eléct.rico de Jaca a Olorón
(Francia).
Dadas 1M po",itivas y manifiestas ventajas que
tallto pera este psí", cumo para nue!:ltro! vecillo",
los frauc6lies eutraiia el proyect.o, mucho nos COID-
placerá ver pronto convertido en UD b~::ho rellol
peU!:llunient.o t.an b~'Defi;;lO:Jo, deCldldameut.e prú·
tegldo por respetables per:'!onlilLdade:J. qua secun
dan con eutuslasmo la inlclat.lva del honorable se-
ñor !,lar6n de ConteUlfóU,
Previa invitación del :::k Alcalde, el día 24 se
reUlllerOll en la Ca"'il Cou",istoriaJ los propitc'tarJOS
de Jaca illtere",aclos en el dernbu de las murallas,
y de1'lpuélo de ligen discu.Illól1, acordÓ.lle mu.lltrllr la
couformidad lÍ. euauta", gestl011B.Il lleve á ca bu la
autoridad local cerca del filmo de Guerra.
Se ha concedido traslado de residencia para Ma-
drid, al capellán seguudo del clero ca"'Lrense dvn
Francisco Vi",ús1i't'lIero, aprecJllble amigo y cou
vllcino nneBtro, repllttlado de FJ1ipill8.s.
El segundo jefe de Id adufl.na de ClI.ofranc don
Manut"l,E'. G,¡ 1 Ramos, ha sido nombrado ofiCial
d~ la Dirección general del ouerpo.
Por la aloaldía se ha pnblicado el acostumbndo
bando relaciouauo coo la", altas, bajas y mouifica·
ciones del amillaramiento.
Como si la época invernal httbiera llegado COD
retraso, no':l bailamos al finar el mes de ~n"'ro CaD
el temporal ma:f cru,lo y destE'mplado que se h-t
ob$en'ado en el pre~ente lDvi~roo. La lig.... ra capa
de nieve que desde ayer cubre el suelo. anmenta no-
tablement.e el frío, que hoy se deja sent.lr int.ensa·
mente a pesar de baber aparecilo el cielo despejado
y lucir el sol en el horizoute.
En las ú~timas expediciones que ban vE'nido de
Cuba aúu numerollos los hljOll de esta comarca qne
han vuelto li. sus hogarE'lI, casi todos ('ln bneu e"tad"
de "alud, Entre elloll ban lli'gado los !clignienttl~,
pertenecientes a famIlias de ~st.a cin?ad; Lore.uzo
Grllcia Rabal, s.rg"oto de lDf.lDtena; FranClsc.o
Rey Sanz, cabo tle lugt'ni"rosj p ..dro Santos Larrl-
pa, cabo de tnfantería; Felipe Rabal JlIolle y Ma-
nuel 'l'omall Gonzal..z, "oldado..:,
Celebramos el feliz regre30 de todos dios.
Mañana deben proceder los Ayuntamiento!! a
hacer la rectificación del ali"tamlento para el re·
em¡.llazo del ~jército, oyéndose las reclalnaciones
que bagan el ",indico y los intere!!ados 6 sus encar·
gados. En e>lta ciudad dará principio el acto a las
oooe de la mañll.lla en el "'alón de selliones del Ayun·
tamiento.
-
No elltaría rle más el que nuestro Ayulltamiento
extremase la vi¡¡;llanoia en lo", paseos, procu~ando
evitar las salvajf/.dall que Illgnllo~gracwsos vlene.n
cometiendo al romper ba.ncos :r árboles, y CQStl-
gando cual se merece la. comi",ión de hechos pro·
pios tan sólo de gentes SlU cultura,
En virtud de concurl!o ole ascenso, ha !'ido nom-
brada maestra de la ellcuala de niñas de Jaca doña
Maria Padrós CaDal.
Para el reconocimiento d~ los mozos del actual
reempla.zo que ingre",en eo filas, ha. siao nombrado
médico militar para la provincia de Ruellca dou
Modesto Quilez,
La hermandad de Sao Bltl.s honrara á. e'8te Santo,
IU titular y pat.rono, en la iglesia del monasl.erio
de Benedictinas de esto. ciudad, con los siguit'nt.es
culto",.
Día 2 de Ftlbrero, á las cinco de la tardl', Salve
y distribUCIón de pan bendito.
Db 3, tí la.ll diez y cuarto, misa !!olemne con ser-
món, que predicara el ~~. I Sr. D. Rafael Leante,
arcediano Je la Catedral.
Tt>legrama'i de \Vashiogton, 'lne pnblican los
pénótiico.ll de hIaJnd, dIcen que se ha prc"'t'ntl:l.do
en el departamento de !'.:stlldo del gobierno de 10"
E",tados Uilldo", un delegado, con la debida auton·
zaclón, portadl)r de un documellto :l"U",crito par el
jef6In",urrt'cto filipino Aguinaldo
En di\}ho .",erlto, que encierra un fondo en~rgico
f soez, fija a los norteamericauos plazú relat.1 va-
llIente corto par¡4, que ret.lreu su", fUtc'rzas del Ar-
Chlplélllgo magallánico. .
COllmina y amel'8Z& con principiar las hostili-
dades SI dlChtl. operacI6n oo:se eftlctúa lQ!llbdlat.a-
ment.e.
Adem;! otro! telegramas de Cnba afirman que
Maxlmo Gómez ",e dl"'pone ti. reconcentrar gran nla
méro de fUérzas rebelde:s para acampar con ella"
cerca de la llllobll.na, dond. se propone esperar el
desarrollo de los >.'UC6S0S.
Alll'\uaZll. con crear graves cosfiictos Ji los E;:ta-
do", UUlJos "'1 no prOCltloffian la lüu..pendeuCla de
1¡4, i~la.
I!;:stas noticias nOIl hacen supooer que pronto y
muy bien pudra aplicarse a los norteamericanos el
IIdllglO que dice: "'quien f.liembrll vientos, recoge
Lem f)est.lldl,l"'. n
Díc('sc qne del 16 al 20 de Febrero próximo se
a.brin\.ll la", Cortes llsf)añolas.
Han sido llamados al servicio activo de las ar-
ma"" los reclutas del reemplazo de l898 a qnienell
corre"'pondió servir en Ultramar, y :¡ue hau pasa-
do IÍ formar partA del cupo de l~ p~l]íllsula é isla",
adyallenLt':l, por H.~al orden de 14 d.el actual.
Lo~ menolOnadoll reclutas se coneeutrarán en las
capitl>1Ld,~dc!de las ZOOIlS respect.lvas m<i.ñana, ,v,e-
rificándose 01 Lo de Febrero la ellca y dlstr.lbuclon
a cllerpos ,
D&rlÍ. lIU contiogellte la zona de Huesca en la SI'
gniellte forma: . '..
Pllra el rpgJmiento Infantana Sltn QIlJntlll nu-
mero 41, ~:l0; Idem Sevillll número 33, :.!61; 13,0 re-
gltuleoto montado de Artlllerí.., ~o; qninto ,bata-
llón de plaza, 30; prim<'ra Bngada de Admltlhtra-
CIÓ n ~L1it.lIor,8, Tutal, &44.
Durante mmes de Febrero próximo los Aynnta-
mientos deben discntir y aprobar el pre>lnpuc-sto
adioiollal' sat.l",facer á la Dipntaclón el to!rcer tri-
mestre d~ la cuuta que les htlo corre",pondido en al
r('partimiento provincial; satl~facer á las t.csort'rías
de Hll.cit"nda (los coucert.lIodo::l con ella.) el Importe
cllIl tercer ttlrnesl.re dellmpu"''''to de e llsnlDUII, ce-
reale", y sal; remitir á 10::1 goberuadores clvlle", IU:l
dllot.Al Dara 111. formación del plan de apruvecha-
mient.o>l fore"tales que se propollgan ntilizar en el
año fore~tll1lUme,ilatojremlt.ir a llL'l Dlput.aciones
provlllciale", una r ..laClón nomin""t de 10$ pr.of)le ~­
rios fora"teros á qlllene:l en el corrientlt "JerClclO
se hagan las rt'blljll>l preVf'llldll:l eu la ley munici-
pal de 2 de Ootubre de 1877, y debe form,IIr~b el
proyecto del pre"upue:'!to ordinario al objeto de
que pueda (H:lcut.irse y aprobllrse antes dd 1j de
Marzo.
Participan d.. EIpcbo que t"1 día 20 del actual pnso
fin á su I'xistencla, suspendiénoo:'! dI;! UDa cuerdll, el
veclUO de aquella población Migu'31 Coara~a Mll.u·
Je.
Ignóranse los móviles tIue le indujeron lI. tomar
tan fatal re",olución,
Patrocinada por la Cámara Agrícola oficial de
Zal'agoza l Ae formará en breve en aquella CIUdad
uuo. súoJI9dad comanditaria, encargada oe la eXpor~
tación de fruta:!, verduras, legJmbre", y vinos de la
prorillccióll de Arag60, cou destino á 1013 mercados
de Landre:! y otroll punto! importantes.
-
En ni próximo ejercicio económico quedarán su-
primido", todo:! los impuestos de gUlirra que hoy
vienen p&gandose.
--
Por el ministario de Fomento se ha dictado una.
Rl'al orden, en virtud de 1& cual satisfará. el E,¡ta·
do lo", gll.~toll de ida y vut'1&a que OCIl.SiOlle el trans-
port.e d" los productos qne los expO!lit.ores e:!paüo-
les envíen á la Exposición de París de 1900.
-
La salirla de los seis correos á Buenos Aires, 8e
verdicllrli. este aúo (>0 los meses de Eoero, Marzo,
~.aJo, Julio, SelJt1embre y Noviembre, y el de re·
grr:-o BU los -le Febrero, Abril, J uniD, Agosto, Oc-
tubre y Diciembre.
De~eando el Gobierno releval al contribuyente
dI' alguna de las cargas qne pesan sobre él, ha a()Qr-
dado '.lllf)rimir dt'sde el 1.0 de Abril los impuest.os
extraor·liuarios de gllerra que gravan la propll.d~d
urbana.
Lo!!" restantes impuestos extraordinarios snbsis·
tirán basta el mes je Julio.
Después de "¡sitar las obras de la carretera tle
Hecho, ('u lai que !le t.rabaja con la actlvlddd qne
111. e~ta(;ióo pt'rmJt(', el domlugo estuvo en es~a ciu·
dad el illfatlgable ingeniero Jefe de esta provincia
senor Sans
~e ha ordenado, por el correspondienle mini<lerio. la
fllt1ll3l'lOn dt' ulIa eJt~ ela e, tad i-Ilca COIll i,rPn~i \. 01 ti lo•.Mllda·
tIa" \. jert's L.lUl', llUrallle ltl a'lu,ll gu"rra PIl l;u1.ll, han su-
clIll.iJhlo IlOI 1'0n~I'CUCI1l'Ía de las lloilas enellllg.. ~ y d~ fn-
relllJl'tl,l(II'" n'lluralf~.
U"lus ,lalUs oI,j,IUil illo~ ha<'a la f{'cha, \"irne~1' rn .jeduc-
clón di' tIlle 1"CClltlt>r~n al:Jt)OOO perS'-na" lasque han de-
j ,elo Id \'lIla ell la gran AnIdia
L.a COllJlHnia de los rrrrocarl'ilc' del "\lorte annnci.. que
1.1 laJifa de I)llll'les de lercl'ra clase para el lr~n';pork dI'
jOl'llalt'ro, L1t>1 ampo y ,egadol'es quedara re"lallIC{.llla en
el an" a"luul, durante el pel'ioJodell.° de Fl'bleloal JOde
:"eplicllIlHe,
DIcha t.trIfa ""la di\'idlrla fin dos parles, para los in~ivi·
t1uo~ 11tH' lt'n¡¡ilfJ IlliÍS dc dIeciséis anos)' para aquellos quc
nI) Ill'gucn tJ esa edad,
El 11.II1,-POltl' (le segddorc$ y jornaleros se hará por gru-
pos de l:inco illdinJuos, cu,llulo men<Js.
Pa,'¡] qur no ~Urr.1n pl'rjui'\io en 8US intereses, ni enlor·
pccllJli('UlllS Pll la lI'¡]llriiillión UIl c),pl'úielltl'$, aú~cltimos
á los Ilue tl'uS"1l qlle tCCI,Jlllar ;ilrrlllcr~ ti 0lras ~'llIlas, CO'
IrC'¡lUlllhl'l,IC" {¡ iuúivl,[UO' f~llc,illll~ en 1 ILralllar, que IHs
Jl1~1 llCI-~ 1]JI'l tic s('r r1ll'ighL....1 j,.fl',je la C(/1I1l~illn liqui-
dador,l del ullilllO ::Ut'rpu en quc ~il'vlÓ el o'sanle por cou-
duc lu de Ius d Ica Ides, gol)l' fIlJ dores lIJ I1 Jla re~ Ó su lJUb pec10-
r~s ,'c la- lf(lpa" aCllvas )' dc re.erva de la rpgión
A la '1llSJllJ colJ]],ioll tliriglrJn bUS OP'i(,i"Jle~ los inrli\'i-
duos l'l'gl'c:><Jtlos ,Ic UlLralllal', p",r conduclo del jerc del
cuerpo iÍ que han Sido de"tlllallos en la l-'euin"ul...
A fin de faciliJal'la rxhihición Jc nu('stras merl"3nciasen
el t'xllalljl'ro, ~e ha ,tict,ldu Ulla lt U. pllr el miubtl'flO de
JlaClt'Il'I,I, di-p'llllendu Ijue ",e arlmililu"u las Atluaoás, fran·
cus de d¡'lcdlQ" lo" lllue,Irariv3 naciunales.
P:u'a t;\lt;lr llIJu,u~ ~I' hil dispue,ltJ l.tlulrién que los \'ia·
jautes SUlr·ClIl.lJll ~r ",i llJi"ILJU~ I ~ r"l'lUl3S de t:xllorlac.ion
Ilue p'l'~PIltt'lI cu la$ ,\tlna.la,; para ellle~pafhu de ?hda,
cun'lgnJlltlo el ¡k:so, cl¡¡,;Q y JI1atellils de olrJelos y llumero
de PJl:ZéI$
o\,delll;i~ consignará pI \'iajanle. fU la r.lctura, la carta de
leglliul,lCHJn a IIUC e,J.J tllrlig.IIJo a pru\f'er,e, .. '
t.1 adW I!I ;..1r;l¡jur ;Jc la Ad uaua decreta Ia el reconGruo len-
lO de 1.." J.. UC·tras,
L.I j,lIpurtanLiu ptIllJa \'eritic;¡rse por 1,) mi3ma Arluana
de ~IL;JJ ti 011" cu"h¡uicI3 h.d.ulllada, y ¡>o el lérillHlO de
un ¡lIiu ti ...oul"r dll"dé la recha dll exporlaclón,
A nuestros lectores
La AcademIa de MedIcina do PlirÍg aprobó, bace
)'a largos aúo.:', uua prep~raclóuquela experu:ucia
cOIl"'ligró muy luego, .
N.,,,, ref~t1rno>l tí. las PILDORAS y al JARABE
BLA:-\UARO, ÚUICO rerneJl\1 contra la AuelOla, l~s
l;olOreg Pálidoll, la Pobrtlza de la sangre, la Escro-
fula, etc" grllcla>l al yoduro de hIerro lualtetable
q ut'> ell "u blille.
Por e"u las lmit.acion('s surgieron ámillares y por
eso recumeurltlomo:l" a. Médicos y enfermog eXijan,
como garantio, en la etIqueta, el nombre BL~N.
CARO, ¡agaenas: 40, aul:t nE BOl'iAPARTB, ~ARl;:, 1




En Egipto ~c I1:Hllaban las lJilJlioleca!l el lesoro d~ los
remedio:; del alun, En efecto cUlálJase en ellas la Ign~·
rancia, la lIlás peligrosa de lUdas las enrermed:¡des )' elon-
gen de LUdas las dCUlás.-Gos"uu.
No e),iste persona que no lenga alguna disposición bue-
na que, lultl\'at!a, pueda llegar á ser excelellle,-SAI~T­
EVhEMO"T.








Imprenta de Rutina Ahad.
Soluciones á 108 del uúmero anterior:
A la charana:
CAPOTE
La han adi\'inado: el de las patillas, B. Sugo, Ze.








Han mandado solución ('xucta: Coorudo B. 8UgO





Ha ¡::ido acerbdo por uo tra8huruante, le¡;: ascban.
lis, Camada, B. Sugo, Salustlano, M. del P. G. Y el
de las patillas.
OFICINAS:
PorcheJJ de Vega Armijo (F,.f'tIte á San Fratlci,co)
I1UeSGA.--_._-
QUESO FRESCO DE BOLA
(Legítimo de Holanda)
y SA Le" IC 11 O;\, FR E~CO CLASR Ii\'M~:JOnAIll.F.
ACABAN DE RECIBIRSE EN
elD 11:ll J]hJ:m:il'nJi!:ll 8
Confiterla, Pasteler;a y Reposlerla de
SALV ADOR PEREZ
39-Mayor-39
~ I JACA , ;
CEnaD GEHEaRL DE NEGOCIOS
colocaciones, encargos y corredurla de fincas
•
A. CARGO
JO QUiN ANDREU COSIALS
-
PARA EylBUTIDOS
. Pimipllln mll~tiaIlO, dulce y picante, csp~.
elal p:l::l f'mhulldos, por /lO COlltf'nf'r a('eitl'.
P~mll"Il.I:l, claro, l'arll'la ba .. ta ó (jHil, f'f1 ra.






Representaoi6n de Ayuntamientos y flmpresas,
Ingreso!!' en todas lali oficinas
~~bros de to~as olases y pr¿cedencias, incluso
Credltoll de partlcularell.
. Confección de todll clase de documentos, instau.
01n.'l, recnr~Oll, etc,
!!:ncargo.s para la.oompra y venta de ganados
cereales, Vinos, aceltetl, fruto~, etc
Enc~rgo!!' para E'I comeroio y particularefl.
Gesttón en todo asunto eu las oficiuas pública,.
Compra y venta. de fincas rÚllticlLfl y urbanas.
R.p"""""T" EX J.ICA. JOAQuíN CASAÑA
YERBA
Sl" "pode UIl;1 ~ran parlid<.l. Oirig-irse:i ,\n·




Estal cuota!' son en la A!lo·
ciaClón mutua de padres
de mozos la mas económica,
DE
la ¡;íJaba que va en pos.
Prima dos ¡::e haoo en ('1 todo,
y en tru repptiJa y cuarto
se hace la tercio. que .\tarta
me 8irve ael mejor modo
Mi cunrtll na" la primera
es muy buel:a eu las mujeres;
y el todo veras, ~i quif'fes,
buen lector, en la ~bpetera.
LOGOGRIFO NU\lERICO
(Remitido por lo~ aschantis y dedicado
á O. n. Ciprián.)
1 2 3 4 5 Flor.
4 5 3 2 3 lufinitivo.
2 1 4 • 3 Id.
4 5 1 2 3 Id.
I 2 4 2 3 Id.
JEROGLIFICO
(Remitido por los aschantis.)
VLO
Las solucione' en elllúmero pr6ximo.
•• •
S6 sirve a. domicilio
ti] 4,QJ "gªg1i'A$ g\ Rag1i'ADAI










Es sabroso el prima dOl.
cuando se bace 1"00 cuidaJo:
y es bien'a que )'0 he tomado
===~===~===~=======
ESTUDIA
Es puerto de la luz un libro abierto:
entra por filia, r11ñu, ~ dI' ~f'gllro
que para li llf'lan "" Jo futuro
OIOS 1I1.1b vj·jLle, su poder IlI~S cierto.
El 19norónte \'iHl en el deSierto,
donllf' es el agua poca, el aire impuro;
un grano le delit'ne el pie ill;,rguru;
camilla 1rollrzando: ¡rire .1IHU!'rlo!
En e~e de lu "tlau Ahril 11m ido
recihe el corazón las im[)I'C~i()ne~
como la tf'l'¡¡ el toque lie la~ nWllos;
esllldifl , y no s('I'~s enJndo criado
ni el juguele vulgJl' de [as pJSiolles,
ni el bcla\'o sCI'\'il de los tIranos.
id. redimirse de todo servicio. {Cuola fija para
DepoútarlO: EL BANCO DE CRÉDITO DE ZARAGOZA.
Opel':lciones ¡.:;aramizadas en la rOI'I11:1 que puedan apeleccr 105 inleresados.
Para el hombn~ corrompido, los placeres no licorn nin·
gUn valor.- F¡U.r.GIERI.
800 pesetas para redimirse de todo servicio.
165 id, id. id. de Ultramar.
1.000 id. id. id. de todo servicio.
175 id. id. id. de Ultramar.









Contratación de las suel'les de soldado fintes df'l sOl'leo I'/l toda la quinta y sexla región mililar
que comprende las provincias de
~arall:~~a. OC~~$~a. 'I'~r\t~l. ~~rla. G:~¡lllalalltra. ~am(l.!~(\It. b~ll:rQñQ, ~ 'l\tt~r¡1lJ
CBNTBO GENEBAL
Á W~ ¡NTmm~Ü~ m PRomlO RmlPLAW
•
LA MONTAilA
Los intere~ado'i en la provincia de Hue'ica pueden pasar á uJj¡imar sus operaciones con los sefiores
Sanchez y Pala en Jaca.-D. F. Abenoza L1aquet en ;)lonz6n -Sra. Vda. de J. Llanas y Barcia en Sarine.
na. }' por los ban1lllt"ros de [jll€'sca ~lrar 8UII cuotas de contratos y á. c')rreo sef:l:'lido les sera n remitidos
lo!! res~nard(l~ ti" d~pó~ito he(}ho en este B \NCO DE CREDlTO DE ZARAGOZA.
Propietario: ManueI eastan era Este ban
Oficinas: plaza de San Pablo, 57, principal, ZARAGOZA
Encontrará el público gran variedad, combinarlas
con ó siu jf'Tgon mE.'l.álico desde 1ft má~ 8E.'ncill .. t.or·
ueadli á la mas elegal.lte eu t.fabajo de talla, en todos
os anchos y precIOs.
•
•
